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ряд проблем, которые характерны и для белорусской банковской системы в целом, требующих 
своего разрешения. Исследуемые проблемы можно объединить в следующие группы: 
 ведение банками конкурентной борьбы за «исчезающий вид» клиентов; 
 отсутствие четкой сегментации клиентов в банке; 
 проблема создания и обеспечения эффективного функционирования системы управления 
банковским персоналом; 
 потребность в эффективной банковской рекламе. 
Однако, по мнению автора, наиболее важным для проведения эффективной клиенториентиро-
ванной политики банка является разработка корпоративных стандартов ритейла в банке, которые 
заключаются в максимально высоком уровне качества обслуживания и организации данного сег-
мента бизнеса, заложенном в документе, а также в оптимизации стандартизируемых объектов.  
В целях объективной оценки устанавливаемых стандартов на начальном этапе разработки до-
кумента необходимо подготовить базу данных, характеризующую розничный бизнес банка. При 
этом важно, чтобы информация была максимально детальной. В связи с этим, наряду с выборками 
статистических данных, полученных посредством запросов к автоматизированным банковским 
системам, целесообразно использовать анкетирование, разовые запросы, фотоотчеты, экспертные 
оценки специалистов и клиентов, планировки помещений и др.  
Безусловно, на практике перечень стандартов ритейла каждого конкретного банка будет инди-
видуальным. В период реализации документа, определяющего корпоративные стандарты, необхо-
димо обеспечить его своевременную актуализацию, т.к. эффективность любого инструмента 
управления банком стремительно сокращается в условиях его несоответствия реалиям рынка.  
Сегодня каждый клиент выбирает банк по собственной воле, и этот выбор основывается не 
только на формальных показателях, но часто и на личных, субъективных впечатлениях от удоб-
ства взаимодействия с банком, приветливости и грамотности персонала, спектра предлагаемого 
комплекса продуктов и вариантов обслуживания. В борьбе за клиента выигрывает тот банк, кото-
рый обслуживает быстрее и удобнее. 
Улучшение качества обслуживания клиентов относится к той категории изменений, которые 
требуют моментальной реакции. Промедлив, банк рискует потерять самых ценных клиентов, ко-
торые, не задумываясь, уйдут к конкурентам. Банки в 2011 году будут настроены на то, чтобы не 
только привлечь клиента, но и удержать его. И чтобы строить эти отношения, многим банкам при-
дется повернуться лицом к своим клиентам и делать все, чтобы им было удобно и комфортно. 
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In the conditions of forming and functioning of market economy a role and value of such component 
of public finances as a national debt is increasing considerably. On the modern stage there is an increase 
of amount оf debt instruments in control system by the national debt of Ukraine. For Ukraine by priority 
there must be the rational use of the borrowed money, especially from an external creditor, but not for the 
simple financing of precise needs and deficit of budget. 
Such scientists investigated the theoretical and practical questions of national debt: V.A. Andrushhen-
ko, O.I. Baranovs'kyj, Z.O. Ljutyj, O.V. Plotnikov, N.V. Zrazhevs'ka, Ja.V. Onyshhuk, V.V. Kozjuk, 
Ju.K. Aleksjejev et al [1, p.197]. 
The aim of writing this article is a study of the statistic estimation of indexes of national debt of 






debt of Ukraine in comparison with the international standards; determination of influence of economic 
crisis on the policy of the state - debtor. 
Reasons for formation of national debt are: deficit of the state budget; inexecution of obligations by 
the borrowers before creditors after loans under state guarantees; absence of the self-weighted promissory 
policy of the state; political instability [2, p.52-59]. 
The promissory method of coverage of deficit of budget in Ukraine began to be used from 1995. To 
this time a fiscal deficit was financed due to emission money by NBU that resulted in high inflation. On 
the modern stage of development of the promissory policy in Ukraine became more self-weighted, sent to 




Pиcунок 1 – Dynamics of national debt of Ukraine, in mln.hrn. 
Source: Official site of Ministry of finance in Ukraine [5]. 
 
A level of Ukrainian national debt at the same time is high but is not critical According to the interna-
tional standards critical size of debt of the state is under 60% of GDP. On 01.01.2010 a stake of  debt in  
Ukrainian GDP was 33 % [5]. 
In Ukraine there is a tendency of predominance external debt is kept above an internal debt. Due to the 





Pисунок 2 – Dynamics of GDP and external debt, in mln.hrn. 
Source: Official site of State Committee of Statistics in Ukraine [5]. 
 
During an economic world crisis from 2007 part of the external borrowing grew almost by 2 times, 
and a percent from GDP of external debt grew almost by 3 times (9,7-23,15%). In 2008 a national debt 
grew on 100 milliards hrn., or more than in 2 times (pic.2, pic.3). Thus a national debt increased on all 
directions:  external and internal debts. In a 1th half-year in 2009 a national debt grew and exceeded 218 
milliards hrn., or in account of economists, every Ukrainian family was guilty about 10 thousands hrn. 










Pисунок 3 – Dynamics 0f % GDP of external debt, in% 
 
Source: Official site of State Committee of Statistics in Ukraine [5]. 
 
We can compare the current use of external credits in 2004-2007рр., when promissory money was on-
ly consumed, with present time, then now basic directions of the use of the attracted external money in 
Ukraine are stabilizing the money-and-credit system (loans of International Monetary Fund), develop-
ment of priority industries of economy and stimulation of development of small and middle business.  
In our opinion, the range of problems is covered in determination of the combined size of debt obliga-
tions of the state. Today Ukrainian legislation does’n have any special legal act that would determine the 
order of accumulation and state debt retirement. The current legislation does not foresee including the 
debt obligations of local authorities and state enterprises to the national debt. In world practice a national 
debt is the aggregate of obligations of a government, all public organizations, including the obligation of 
local authorities and obligation of enterprises of public domain. A debt does not include the state obliga-
tions from lost payments of citizens from depreciation of money economies, debt from social payments 
and deferred debt after payments to international organizations. 
With the aim of improvement of management a national debt it is necessary:  
● to accelerate consideration of  Law’s project of Ukraine "About a national debt";  
● to retain the size of national debt in possible limits;  
● to decrease a part of external debt in the structure of national debt; 
● to start an account and analysis of the state’s debt. 
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